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Thanks v e r y much f o r a s k i n g .me t o come a l o n g I 
t o d a y - i t ' s good t o be a b l e t o meet p e o p l e I 
i n t h e I t a l i a n community once a g a i n . One o f I 
the g r e a t p l e a s u r e s I g e t f rom r e p r e s e n t i n g I 
Norwood i n P a r l i a m e n t i s m e e t i n g t h e v a r i o u s 
m i g r a n t g r o u p s a r o u n d Norwood and s h a r i n g some 
v e r y e n j o y a b l e " o c c a s i o n s w1th them. , I 
And one o f the most f r i e n d l y g r o u p s i s t h e 
^ t a l i s n c o m m u n i t y . I 'm s u r e Des C o r c o r a n f i n d s 
the same g e n e r o u s h o s p i t a l i t y h e r e ; i n t h e 
C a m p b e l l t o w n - H e c t o r v i l i e d i s t r i c t . 
M i g r a n t g r o u p s have g i v e n a t r e m e n d o u s amount 
to A u s t r a l i a , and S o u t h A u s t r a l i a i n 
• a r t i c u l a r has g a i n e d f rom t h e number o f 
p e o p l e who have m o v e d h e r e . U n f o r t u n a t e l y , 
A u s t r a l i a has n o t ^ S o n e enough t o r e p a y ' the 
' d e b t , and S t a t e a n ^ F e d e r a l G o v e r n m e n t s have 
n o t p r o v i d e d t h e n e c e s s a r y s e r v i c e s f o r migrant 
c o m m u n i t i e s . 
When my Government came t o o f f i c e , I was 
a p p a l l e d a t t h e l a c k of p r o v i s i o n s f o r 
e t h n i c g r o u p s . N o - o n e had t h o u g h t t o p r i n t 
i n f o r m a t i o n p a m p h l e t s i n I t a l i a n o r o t h e r 
l a n g u a g e s , n o - o n e had. t h o u g h t a b o u t t h e 
s p e c i a l w e l f a r e n e e d s o f m i g r a n t f a m i l i e s and 
n o - o n e had t h o u g h t a b o u t the p r o b l e m s t h a t 
m i g r a n t c h i l d r e n f a c e d i n ou r s c h o o l s . 
We s e t a b o u t t o i m p r o v e t h a t s i t u a t i o n , and we 
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have a c c o m p l i s h e d a l o t . . M m n o t n o i n g t o 
say We 've done a l l t h a t you want us t o , . o r 
i n d e e d a l l t h a t ,we want to,; g e t done o u r s e l v e s , 
b u t s e r v i c e s t o the m i g r a n t communi ty have 
been i m p r o v e d v e r y a r e s t l v . 
J u s t t o g i v e you a few e x a m p l e s . Many o f t h e 
Consumer P r o t e c t i o n b o o k l e t s i s s u e d . b y t h e 
Consumer A f f a i r s B r a n c h are now p u b l i s h e d i n 
. I t a l i a n and o t h e r l a n g u a g e s . T h o s e b o o k l e t s 
e x p l a i n the l a w s we h a v e p a s s e d t o p r o t e c t 
e v e r y o n e i n t h e community when t h e y a r e 
b u y i n g goods and s e r v i c e s . Our l a w s a r e t h e 
most a d v a n c e d i n the w o r l d b e c a u s e t h e y g i v e 
the c o n s u m e r , t h e p e r s o n who b u y s s o m e t h i n g 
" " ' ~ : • . 4 • 
f rom a shop o r a t r a d e s m a n , the r i g h t to a 
J a i r d e a l . 
The D e p a r t m e n t o f Community W e l f a r e has 
e s p e c i a l l y s e t o u t t o h e l p m i g r a n t c o m m u n i t i e s 
The D e p a r t m e n t p r o v i d e s a v e r y w i d e r a n g e o f 
a s s i s t a n c e t o p e o p l e i n n e e d , and a l l t h e 
b o o k l e t s o u t l i n i n g the h e l p a v a i l a b l e and t h e 
way they a p p l y a r e p r i n t e d i n I t a l i a n , and t h r e e 
o t h e r l a n g u a g e s . 
When i t i s r e c r u i t i n g s t a f f the D e p a r t m e n t 
a l w a y s l o o k s f o r p e o p l e who have m u l t i -
c u l t u r a l b a c k g r o u n d s a n d , i f p o s s i b l e , 
e x t r a l a n g u a g e " s k i l l s . We a r e l o o k i n g a t t h e 
p o s s i b i l i t i e s o f c a d e t s h i p s , b e i n g o f f e r e d f o r 
m i o r a n t s t o t a k e ' ^ p s o c i a l j / o r k j o u r s e ^ j o Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
t h a t t h e y can b r i n g e v e n c l o s e r c o n t a c t w i t h 
e t h n i c communi t i e s . 
E t h n i c g r o u p s have r e c e i v e d g r a n t s f r o m t h e 
D e p a r t m e n t o f Community W e l f a r e and i n the 
S t a t e B u d g e t w h i c h w i l l he b r o u g h t down i n 
t h e n e x t few w e e k s 1 3 0 , 0 0 0 has been s e t 
a s i d e f o r s p e c i a l g r a n t s t o e t h n i c g r o u p s . 
As w e l l , t h e D e p a r t m e n t has s t r o n g l y -
• b n c o u r a g e d C o m m u n i t y C o u n c i l s t h r o u g h o u t 
t h e S t a t e t o l o o k a t t h e needs o f e t h n i c 
g r o u p s . The C a m p b e l l t o w n Communi ty C o u n c i l 
f o r example has e s t a b l i s h e d a m i g r a n t ; 
c o m m i t t e e t o m a k e m i g r a n t s aware o f t h e i r 
r i g h t s and s a f e g u a r d s . ' ' The C a m p b e l l t o w n 
Communi ty C o u n c i l has a r r a n g e d E n g l i s h 
^ l a n g u a g e c o u r s e s and o t h e r c o u r s e s f o r 
p e o p l e i n t h e d i s t r i c t who i n t h e i r d a i l y 
work a r e o f t e n c a l l e d on t o a c t as 
i n t e r p r e t e r s . Some members o f y o u r own 
g r o u p a r e i n v o l v e d i n a p r o j e c t a t C a m p b e l l -
town t o o r g a n i s e a s o c i a l and r e c r e a t i o n a l 
c l u b f o r t h e o l d e r members o f t h e I t a l i a n 
. c o m m u n i t y . '• • ' y : ; : ; 
The E d u c a t i o n D e p a r t m e n t has u n d e r t a k e n a 
r a n g e o f a c t i v i t i e s t o e n s u r e t h a t c h i l d r e n 
f r o m e t h n i c c o m m u n i t i e s can t a k e f u l l 
a d v a n t a g e o f t h e i m p r o v e m e n t s t h e Governmen t 
has made i n the S t a t e ' s : e d u c a t i o n , s y s t e m . 
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The D e p a r t m e n t i s s e t t i n g up an I n t e r i m 
M i g r a n t A c l v i s r y C o u n c i l to ; a d v i s e on m a t t e r s 
i n v o l v i n g m i g r a n t g r o u p s and e x p e r i m e n t s a r e 
b e i n g c o n d u c t e d a t S t . M o r r i s P r i m a r y S c h o o l 
and T r i n i t y G a r d e n s i n t e a c h i n g n o r m a l s c h o o l 
s u b j e c t s s u c h as m a t h e m a t i c s , g e o g r a p h y and 
so on i n s e c o n d l a n g u a g e s . 
\ t 
A s p e c i a l programme t o make t e a c h e r s aware of 
the s p e c i a l needs o f m i g r a n t c h i l d r e n has 
t e e n i n t r o d u c e d i n 20 s c h o o l s w h i c h have a 
h i g h p r o p o r t i o n of s t u d e n t s f rom e t h n i c 
g r o u p s . 
The D e p a r t m e n t has i n i t i a t e d s e v e r a l c o u r s e s 
to t r a i n t e a c h e r s i n s e c o n d l a n g u a g e t e a c h i n g 
,"• . 8 
and a s p e c i a l s e c t i o n o f t h e W a t t l e Park 
t e a c h e r s ' C o l l e g e has been e s t a b l i s h e d to 
p r o v i d e t e a c h i n g r e s o u r c e s f o r e t h n i c 
c o m m u n i t i e s . 
T h r o u g h t h e A t t o r n e y G e n e r a l ' s D e p a r t m e n t t h e 
G o v e r n m e n t has p r o v i d e d i n t e r p r e t e r s e r v i c e s 
i n t h e C o u r t s w h i c h a r e a l s o a v a i l a b l e t o 
o t h e r G o v e r n m e n t • d e p a r t m e n t s T h e s e 
f a c i l i t i e s w i l l be e x p a n d e d and g r e a t l y 
i m p r o v e d , b u t a t the moment we h a v e , a p a r t 
f rom t h o s e f u l l t i m e i n t e r p r e t e r s , a l i s t o f 
o f f i c e r s i n t h e v a r i o u s d e p a r t m e n t s who can 
speak l a n g u a g e s o t h e r t h a n E n g l i s h and who 
can be c a l l e d upon t o h e l p ' p e o p l e / d o i n g 
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b u s i n e s s wi th the P u b l i c S e r v i ce and who 
need i n t e r p r e t i ng f a c i 1 i t i es .. ; 
The p r o b l e m s w h i c h e t h n i c c'ommun i t i e s have 
t o f a c e a r e many and d i v e r s e and t h e 
G o v e r n m e n t w a n t s t o make c e r t a i n t h a t any 
p r o p o s a l s we make to s o l v e t h o s e o r o b l e m s a r e 
t h e most e f f e c t i v e . 
To do t h i s we t a l k t o a l l t h e c o m m u n i t i e s and 
l i s t e n t o t h e i r s u g g e s t i o n s . 
i . 
In my own D e p a r t m e n t I have a p p o i n t e d 
b i - l i n g u a l e n q u i r y o f f i c e r s t o s p e c i f i c a l l y 
d e a l w i t h e t h n i c p r o b l e m s . An I t a l i a n 
s p e a k i n g o f f i c e r w i l l be a p p o i n t e d w i t h i n t h e 
n e x t few weeks , a n d . h e w i l l have, d i r e c t ;•••;•••. v* 
a c c e s s t o me and w i l l t e l l m-e of any p r o b l e m s 
w h i c h t h e I t a l i a n communi ty b r i n g s t o h i m . 
W h i l e t h e S t a t e G o v e r n m e n t i s c o m m i t t e d t o 
p r o v i d e b e t t e r s e r v i c e s f o r e t h n i c communi t i es 
I am a f r a i d t h e n e x t y e a r o r so i s g o i n g to be 
d i f f i c u l t - f o r a l l A u s t r a l i a n s , - b e c a u s e . , o f t h e 
F e d e r a l G o v e r n m e n t ' s p o l i c i e s o f i n c r e a s i n g 
unemployment and c u t t i n g back s e r v i c e s . 
Unemployment i s a v e r y s e r i o u s p r o b l e m , and I 
know t h a t i t i s o f t e n made w o r s e among 
p e o p l e f o r whom . E n g l i sh,; i s n o t t h e i r , . f i r s t -
1 a n g u a g e W e have been ; f o r t u n a t e . : t h a t Sou th : 
Au s t r a 1 i a ' loy e r y t he as w e a r has ha d a -Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
l o w e r r a t e o f unemployment t h a n t h e r e s t o f 
the c o u n t r y , a l t h o u g h i t i s s t i l l f a r t o o 
h i g h . As a S t a t e Governmen t we a r e l i m i t e d 
i n our a b i l i t y t o a f f e c t t h e n a t i o n a l 
economy, b u t t h e S o u t h A u s t r a l i a n Government 
has s t a r t e d an unemployment r e l i e f scheme 
w i t h i n t h e S t a t e t o t r y : to keep as many p e o p l 
as we can i n j o b s ^ T ' ^ e ' a r e the o n l y S t a t e d o i 
t h i s , and t h i s / y e a r we w i l l spend a b o u t 1 
m i l l i o n on t h e scheme, b u t u n l e s s the 
F e d e r a l Government changes i t s p o l i c i e s 
i m m e d i a t e l y - and t h e r e i s no l i k e l i h o o d o f 
t h a t h a p p e n i n g - unemployment w i l l c o n t i n u e 
t o I n c r e a s e . The motor c a r i n d u s t r y and the 
b u i l d i n g i n d u s t r y have s u f f e r e d . d o w n t u r n s anc 
, . • ; • • .12 
t h i s has a f f e c t e d j o b s i n t h o s e i n d u s t r i e s . 
The S t a t e Government w i l l d*o a l l i t can t o 
m i n i m i s e t h e impact o f more u n e m p l o y m e n t , 
b u t our r e s o u r c e s a r e l i m i t e d , e s p e c i a l l y 
a g a i n s t what i s a; d e l i b e r a t e F e d e r a l 
Government p o l i c y t o p u t more and m o r e r p e o p l e 
o u t o f w o r k . 
The most w o r r y i n g a s p e c t o f t h e h i g h r a t e of 
unemployment i s the v e r y l a r g e number o f 
young p e o p l e who c a n n o t g e t j o b s . T e e n a g e r s 
a r e f i n d i n g i t v e r y h a r d t o g e t w o r k , and the 
l o n g - t e r m e f f e c t s ; o f t h i s on young p e o p l e are 
d i s t u r b i n g . The D e p a r t m e n t o f Community 
W e l f a r e has s e t up J o b H u n t e r s C l u b s and a Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
unemployed,' and a l ^ r g e / a m o u n t of /thait 811 
m i l l i o n w h i c h we have p u t a s i d e , f o r u n e m p l o y -
ment r e l i e f w i l l go t o h e l p young p e o p l e g e t 
w o r k . 
A f t e r s p e a k i n g t o young p e o p l e a t J o b 
H u n t e r s C l u b s and s p e a k i n g t o them i n my own 
e l e c t o r a t e , I know t h a t t h e y want work and 
t h e y a r e n o t a f r a i d to work h a r d . U n l e s s 
A u s t r a l i a n s r e a l i s e t h e l o n g - t e r m , harm t h a t 
i s b e i n g doen by t h i s h i g h r a t e o f u n e m p l o y -
ment among i t s young p e o p l e , we; w i l l have 
a s e r i o u s p r o b l e m w i t h us f o r some y e a r s . 
I t i s v e r y i m p o r t a n t t h a t a l l A u s t r a l i a n s t r y 
to make t h i s F e d e r a l , G o v e r n m e n t s t o p i t s 
d e l i b e r a t e p o l i c y o f t h r o w i n g p e o p l e o u t . o f 
^ o r k , b e c a u s e unemployment c r . e a t e s so many 
p e r s o n a l u p h e a v a l s f o r t h e w o r k e r s and t h e i r 
fami 1 i e s . 
Mr . F r a s e r ' s p o l i c y o f c u t t i n g back G o v e r n m e n t 
s e r v i c e s i s e q u a l l y d a n g e r o u s . The c u t b a c k s 
he has a l r e a d y a n n o u n c e d as w e l l as t h o s e whicl ' 
w i l l u n d o u b t e d l y o c c u r i n t h e F e d e r a l B u d g e t 
i n 10 days t i m e , mean t h a t t h e r e w i l l be f e w e r 
s c h o o l s , f e w e r h o s p i t a l s , d e t e r i o r a t i n g c a r e 
f o r our aged and i n v a l i d p e o p l e and l e s s money 
f o r s e r v i c e s w h i c h a r e e s s e n t i a l t o e t h n i c 
'communit ies ." 5 . The two w h i c h most r e a d i l y s p r i n c 
to mind a r e the l e g a l a i d s e r v i ces and t h e 
14 
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i n t e r p r e t e r s e r v i c e s o f t h e D e p a r t m e n t o f 
S o c i a l S e c u r i t y . 
H i s p o l i c y o f c u t t i n g back i n t h e s e a r e a s w i l l 
not do a n y t h i n g to h e l p our e c o n o m i c p r o b l e m s , 
i n f a c t t h e y may w e l l make t h o s e p r o b l e m s 
w o r s e . I m m e d i a t e l y , o f c o u r s e , t h o s e c u t s 
w i l l add t o t h e d i s a d v a n t a g e s a l r e a d y s u f f e r e d 
by m i g r a n t c o m m u n i t i e s and the o n l y way you 
• i l l be a b l e to g e t s o m e o f t h e s e d e c i s i o n s 
r e v e r s e d i s by s p e a k i n g o u t and making s u r e - , 
y o u r c o m m u n i t y makes i t s v o i c e h e a r d l o u d l y 
and o f t e n . 
But t h e F e d e r a l Gove rnment i s n o t o n l y c u t t i n g 
• • ' • ; : • . 1 6 
back on community s e r v i c e s , i t i s a l s o 
E d u c i n g the amount of - money e a c h . - i n d i v i d u a l 
f a m i l y has t o spend each week. The Medibank 
l e v y w h i c h w i l l come i n t o e f f e e t i n; O c t o b e r 
w i l l take an e x t r a S 6 - | 8 a week f r o m p e o p l e 1 s 
t a k e - h o m e pay and the new c h i l d endowment 
payments a r e f a r f rom t h e g r e a t r e f o r m M r . 
L y n c h t o l d us t h e y were b e c a u s e r e m o v a l o f 
t a x a t i o n r e b a t e s f o r c h i l d r e n w i l l o f f s e t much 
of the e x t r a money r e c e i v e d i n c h i l d endowment . 
These c u t s i n i n d i v i d u a l and communi ty f u n d s 
by M r . F r a s e r w i l l c o n t i n u e and t h e most 
e f f e c t i v e way t o p r o t e s t a t t h i s r e d u c t i o n i n 
the l i v i n g s t a n d a r d s o f a l l A u s t r a l i a n s , be 
t h e v b o r n here , o r o v e r s e a s , i s t o make i t 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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P - l e a r t h a t the community w i l l n o t a c c e p t s u c h 
c u t s . 
One way o f e n s u r i n g t h a t y o u r v i e w s a r e h e a r d j 
i s t o become an A u s t r a l i a n c i t i z e n and use the ; 
i 
p r i v i l e g e s w h i c h go w i t h t h a t c i t i z e n s h i p . 
As I have s a i d , the S t a t e Government w i l l 
c o n t i n u e to work w i t h t h e I t a l i a n communi ty 
to i m p r o v e the s e r v i c e s a v a i l a b l e t o you and 
^ y Government w i l l a l s o r e s i s t s t r o n g l y on 
y o u r b e h a l f any a t t e m p t s by t h e F e d e r a l 
Government to c u t back t h e s e r v i c e s w h i c h t h e 
m i g r a n t community r i g h t l y e x p e c t i t t o p r o v i d e d 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
Thanks v e r y much f o r a s k i n g no t o come a l o n g 
tods v - i t ' s aood t o be ab le to meet p e o p l e 
in the I t a l i a n community once a g a i n . One of 
the a r e a t p l e a s u r e s I g e t f rom r e p r e s e n t i n g 
Norwood i n P a r l i a m e n t i s meet i n n the v a r i o u s 
m i g r a n t g r o u p s a r o u n d Norwood and s h a r i n g some 
v e r y e n j o y a b l e o c c a s i o n s w i t h them. . 
And one o f the r : o s t f r i e n d l y g r o u p s i s the 
' t a i i e n communi ty . I 'm s u r e Des C o r c o r a n f inds 
the same oene.rous h o s o i t a l i t y he re i n the 
Gs rip b o l l t o w n - K e c t o r v i l l e d i s t r i c t . 
M a r a n t g r o u p s have g i v e n a t remendous amount 
to A u s t r a l i a , and South A u s t r a l i a i n 
p a r t i c u l a r has g a i n e d from the number o f 
9 
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p e o o l e who have moved h e r e . U n f o r t u n a t e l y , 
' u s t r a 1 i a has not don * e no ugh to r e p a y the 
d e b t , and S t a t e and F e d e r a l Governments have 
not o r o v i 6 e d the n e c e s s a r y s e r v i c e s f o r mig~s 
c n m m u n i t i e s . 
k' h e n my Government came to o f f i c e , I was 
a p p a l l e d a t the l a c k of p r o v i s i o n s f o r . 
e t h n i c g r o u p s . No -one had t h o u g h t to p r i n t 
i n f o r m a t i o n pamphle ts i n I t a l i a n or o t h e r 
l a n g u a g e s , n o - o n e had t h o u g h t a b o u t t h e 
s p e c i a l w s l f a r e needs o f mi g r a n t f a m i l i e s and 
n o - o n e had t h o u g h t about the p rob lems t h a t 
m i g r a n t c h i l d r e n f a c e d i n our s c h o o l s . 
ke s e t about to improve t h a t s i t u a t i o n , and we 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
have accompl i shed a I n t . ! ' n not ooing to 
c a v we've con" a l l tha t you want us t o , or 
indeed P n t h a t we - a n " to get done o u r s e l v e s , 
but s e r v i c e s to the miorant community have 
been i mproved v e r y g r e a t l y . 
J u s t to g i v e you a few examples. Many of the 
Cons u r n e r ' P r o t e c t i o n b o o k l e t s i s s u e d . b y the 
Consumer A f f a i r s Branch are now p u b l i s h e d in 
I t a l i a n 3nd o t h e r l a n g u a g e s . Those b o o k l e t s 
e x p l a i n the laws we have passed to p r o t e c t 
ovprvon? in the community when they are 
buy ing goods and s e r v i c e s . Our laws are the 
most advanced in the w o r l d because they g i v e 
thp consumer, the person who buys something 
f r o m a shop or s t r e d e s i g n , the r i g h t to a 
f a i r d e a l . 
fhr Department of Community We l fa re has 
e s p e c i a l l y s e t . o u t to he lp mig rant communit ies 
The Department p r o v i d e s a v e r y wide range of 
a p s i s t a n c e to ooople in need, and a l l the 
b o o k l e t s o u t l i n i n g the h s l p a v a i l a b l e and the 
way they app ly are o r i n t e d in I t a l i a n , and t h r e e 
o t h e r l a n g u a g e s . 
•:hen i t is r e c r u i t i n g s t a f f foe Department 
s lwavs looks f o r people who have m u l t i -
c u l t u r a l backgrounds and, i f p o s s i b l e , 
o x t r ^ l a n n u a o e s k i l l s . %;!e are l o o k i n g at the 
p o s s i b i l i t i e s of c a c e t s h i o s be inn o f f e r e d f o r 
rni o r n t s to ':ake p soc i a l work courses so 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
t h a t t h e y can b r i n g even c l o s e r c o n t a c t w i t h 
e t h n i c communi t i e s . 
E t h n i c g r o u p s have r e c e i v e d g r a n t s f rom the 
D e p a r t m e n t of Community W e l f a r e and i n the 
S t a t e Budget w h i c h w i l l be b r o u g h t down i n 
the n e x t few weeks 130,000 has been s e t 
a s i d e f o r s p e c i a l g r a n t s to e t h n i c g r o u p s . 
As w e l l , the Depar tment has s t r o n g l y 
e n c o u r a g e d Community C o u n c i l s t h r o u g h o u t 
the S t a t e to l o o k a t the needs o f e t h n i c 
g r o u c s . The C e m p b e l l t o w n Community C o u n c i l 
f o r example has e s t a b l i s h e d a m i g r a n t 
commit tee to make m i g r a n t s a w a r e o f t h e i r 
r i g h t s and s a f e g u a r d s . The Carnpbe11 town 
.6 
Community C o u n c i l has a r r a n g e d E n g l i s h 
l a n g u a g e c o u r s e s and o t h e r c o u r s e s f o r 
P e o p l e i n the d i s t r i c t who i n t h e i r d a i l y 
work a re o f t e n c a l l e d on t o a c t as 
i n t e r p r e t e r s . Some members of y o u r own 
g r o u p a r e i n v o l v e d i n a p r o j e c t a t C a m p b e l l -
town to o r g a n i s e a s o c i a l and r e c r e a t i o n a l 
c l u b f o r the o l d e r mer-bsrs of the I t a l i a n 
c o m m u n i t y . 
The E d u c a t i o n D e p a r t m e n t has u n d e r t a k e n a 
r a n g e of a c t i v i t i e s to e n s u r e t h a t c h i l d r e n 
f rom e t h n i c c o m m u n i t i e s can t a k e f u l l 
a d v a n t a g e of the improvements the Government 
has made i n the S t a t e ' s e d u c a t i o n s y s t e m . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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The Depar tment i s s e t t i n g ud an I n t e r i m 
kkiorant A d v i s r y C o u n c i l t o a d v i s e on m a t t e r s 
i n v o l v i n g m i g r a n t g r o i n s and e x p e r i m e n t s a r e 
be i n n c o n d u c t e d a t S t . M o r r i s P r i m a r y S c h o o l 
and T r i n i t y Gardens i n t e a c h i n g normal s c h o o l 
s u b j e c t s such as m a t h e m a t i c s , g e o g r a p h y and 
so on i n s e c o n d l a n g u a g e s . 
A s p e c i a l programme t o make t e a c h e r s aware of 
the s o e c i a l needs of m i g r a n t c h i I d r e n has 
e o n i n t r o d u c e d i n 20 s c h o o l s w h i c h have a 
h i g h p r o p o r t i o n of s t u d e n t s f rom e t h n i c 
g r o u p s . 
The Depar tment has i n i t i a t e d s e v e r a l c o u r s e s 
to t r a i n t e a c h e r s i n s e c o n d l a n g u a g e t e a c h i n g 
.8 
and a s o e c i a l s e c t i o n o f the k ' a t t l e Park 
- . e s c h a r s 1 C o l l e g e has been e s t a b l i s h e d to 
p r o v i d e - t e a c h i n g r e s o u r c e s f o r e t h n i c 
c o m r. u n i t i e s . 
f h r o u n h the a t t o r n e y G e n e r a l ' s D e p a r t m e n t t h e 
Government has p r o v i d e d i n t e r p r e t e r s e r v i c e s 
i n the C o u r t s w h i c h a r e a l s o a v a i l a b l e t o 
o t h e r Government d e p a r t m e n t s . These 
f a c i l i t i e s w i l l be expanded and g r e a t l y 
i m p r o v e d , b u t a t the moment we h a v e , a p a r t 
f rom t h o s e f u l l t ime i n t e r p r e t e r s , a l i s t of 
o f f i c e r s i n the v a r i o u s d e p a r t m e n t s who can 
soeak . l a n g u a g e s o t h e r t h a n E n g l i s h and who 
can be c a l l e d upon t o h s l p p e o p l e d o i n g 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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b u s i n e s s w i t h the P u b l i c S e r v i ce and who 
need i n t e r p r e t i n g f a c i l i t i e s . 
The p r o b l e m s w h i c h e t h n i c Communi t ies have 
to face are many and d i v e r s e and the 
Government wants t o make c e r t a i n t h a t any 
p r o p o s a l s we make to s o l v e those problems are 
the most e f f e c t i v e . 
To do t h i s we t a l k t o a l l t h e c o m m u n i t i e s anc 
l i s t e n t o t h e i r s u o q e s t i o n s 0 
In my own Depar tment I have a p p o i n t e d 
b i - l i n g u a l e n q u i r y o f f i c e r s to s p e c i f i c a l l y 
d e a l w i t h e t h n i c p r o b l e m s . An I t a l i a n 
s p e a k i n g o f f i c e r w i l l be a p p o i n t e d w i t h i n th< 
n e x t few weeks , and he w i l l hava d i r e c t 
a c c e s s to mo and w ' 1 LI te11 mo of any p r o b l ^ m s 
w h i c h the CK X 5 an commun i t. v 'o r i n n s to h i-m. 
i l e t h e S t a t e Government i s c o m m i t t e d t o 
p r o v i d e b e t t e r s e r v i c e s f o r e t h n i c commun i t ie 
r a 
d i f f i c un J 
the n e x t y e a r or so i s g o i n g to b 
t f o r a l l A u s t r a l i a n s b e c a u s e o f the 
p o l i c i e s , o i i n e r e a s l nr F e d e r a l Government1 £ 
unemployment and c u t t i n g back s e r v i c e s c V.J o 
i s a v e r y s e r i o u s p rob lem, and 
i t i t i s o f t e n made worse among 
p e o p l e f o r whom E n g l i s h 1 j. t! n e i r- » i r s t 
l a n g u a g e „ We have been f o r t u n a t e t h a t South 
A u s t r a l i a o v e r the l a s t two y e a r s has Dunstan Collection, Speci l Collections, Flinders University Library.
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l o w e r r a t e of unemployment than the r e s t of 
the c o u n t r y , a l t h o u g h i t i s s t i l l f a r too 
h i g h . As a S t a t e Government we a re l i m i t e d 
in our a b i l i t y to a f f e c t the n a t i o n a l 
economy, but the South A u s t r a l i a n Government 
has s t a r t e d an unemployment r e l i e f scheme 
w i t h i n the S t a t e to t r y to keep as many peopj 
as we can i n j o b s . . We are the o n l y S t a t e do; 
t h i s , and t h i s , y e a r we w i l l spend about 1 
m i l l i o n on the scheme, but u n l e s s the 
F e d e r a l Government changes i t s p o l i c i e s 
i m m e d i a t e l y - and t h e r e i s no l i k e l i h o o d of 
t h a t happen ing - unemployment w i l l c o n t i n u e 
to i ncre -ase . The motor c a r i n d u s t r y and the 
b u i l d i n g i n d u s t r y have s u f f e r e d downtu rns an< 
' o 5 
t h i s has a f f e c t e d jobs in t h o s e i n d u s t r i e s . 
The S t a t e Government w i l l cfo a l l i t can to 
m i n i m i s e the impact of more unemployment , 
but our r e s o u r c e s a re l i m i t e d , e s p e c i a l l y 
a g a i n s t what i s a d e l i b e r a t e F e d e r a l 
Government p o l i c y to put more and more p e o p l 
o u t . o f w o r k o 
The most w o r r y i n g a s p e c t of the h i gh re te of 
unemployment i s the v e r y l a r g e number of 
young peop le who cannot g e t j o b s . T e e n a g e r s 
a r e f i n d i n g i t v e r y h a r d to get w o r k , and th 
l o n g - t e r m e f f e c t s of t h i s on young oeopl-~ ar 
d i s t u r b i n g . The Department of Community 
W e l f a r e has s e t up Job H u n t e r s C l u b s and a 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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amount of t h a t 11 
r; tf c P pv s o r y u rn k t o n r; l p- i.* >  o 
unon?olo3/odp and a l a roe a 
m i l l i o n wh ich we have p u t a s i d e f o r unemploy 
rn:-•:nt r e 1 i c f w i l l no t o h c l p youn p poop 1 o get 
•'» Oi t"1 
V:/ U ! \ o 
A f t e r speak i nq t o youno p e o p l e a t Job 
H u n t e r s C l u b s and s p e a k i h p to them i n my own 
e l e c t o r a t e P I know t h a t t h e y want work and 
t h e y a r e no t a f r a i d to work h a r d . U n l e s s 
A u s t r a l i a n s r e a l i s e the l o n g - t e r m harm t h a t 
i s b s i n n doen by t h i s h i g h r a t e of u n e m p l o y -
ment among i t s young p e o p l e 
a s e r i o u s p r o b l e m \ JL » tf l us 
, wp wi11 have 
f o r so np ye a r s 
s v e i m p o r t a n t t h a t ' a l l '..a a 11 a n s t r v 
to make t h i s Feoe r a J. G o v e r n m enx s t o p i t s 
d e l i b e r a t e p o l i c y o f t h r o w i n g pa o p l e out o f 
iA/ork P because unemployment c r e a t e s so many 
T5 p C a l u p h e a v a l s f o r t h e wor i<ers and t h e i r 
if™ o "fl O 
f am111p s „ 
\/,r o F r a s e r ' s p o l i c y o f c u t t i n g back Government 
s e r v i c e s i s e q u a l l y d a n g e r o u s „ The c u t b a c k s 
he has a l r e a d v announced as w e l l as t h o s e w h i c 
»?? i 11 u n d o u b t e d l y o c c u r i n the • F e d e r a l B u d g e t 
in ••10 days t ime , mean t h a t t h e r e wi 11 be f ewer 
s c h o o l s , f e w e r h o s ' - i t a l s , c!e t o r i o r a t i n g c a r e 
f o r our aged and i n v a l i d p e o p l e and l e s s money 
T P J i f'"1 C iCt !r"> e r v i c e wh i ch a r e e s s e n t i a 1 t o e t h n i c 
The two w h i c h most r a a d i 1 y s p r i n 
•to mind a r e the l e g a l a i d s e r v i c e s and t h a 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
i n t e r p r e t e r s e r v i c e s of the Depar tment of 
S o c i a l S e c u r i t y . 
H i s p o l i c y of c u t t i n g back i n t h e s e a r e a s w i l l 
not do a n y t h i n g to h e l p our economic p r o b l e m s , 
i n f a c t t h e y may w a l l make t h o s e p r o b l e m s 
w o r s e . I m m e d i a t e l y , of c o u r s e , t h o s e c u t s 
w i l l add to the c i s a d v a n t a g e s a l r e a d y s u f f e r e d 
by m i g r a n t cornmimi t i es and the o n l y way you 
. . . i l l be a b l e to net some of t h e s e d e c i s i o n s 
r e v e r s e d i s by s p e a k i n g out and making s u r e , 
v o u r communitv makes i t s v o i c e h e a r d l o u d l y 
and o f t e n . 
But t h e F e d e r a l Government i s n o t o n l y c u t t i n g 
1 < o ! 
back on community s e r v i c e s , i t i s a l s o 
»-educ i ng the amount of money each i nd i v i dua 1 
f a m i l y has to spend each week. The Medibank 
l e v y wh ich w i l l come i n t o e f f e c t i n O c t o b e r 
w i l l take an e x t r a a week f rom p e o p l e ! s 
take-home pay and the new c h i l d endowme nt 
payments a r e f a r f rom the g r e a t r e f o r m Mr . 
Lynch t o l d us t h e y were bee ause r emoval o f 
t a x a t i o n r e b a t e s f o r c h i l d r e n w i l l o f f s e t much 
of the e x t r a money r e c e i v e d i n c h i l d endowment 
These c u t s i n i n d i v i d u a l and community f u n d s 
by Mr . F r a s e r wi11 c o n t inue and the most 
e f f e c t i v e way to p r o t e s t a t t h i s r e d u c t i o n i n 
the l i v i n g s t a n d a r d s of a l l a u s t r a l i a n s „ be 
h a \i h n, r> n h o r> a n r* nwrsrcio © q i e. + n in pi if n i '{* 
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c l e a r t h a t the community v / i l l no t a c c e n t such 
cu t s o 
One way of e n s u r i n g t h a t y o u r v i ews a r e h e a r d 
i s t o be com- an A u s t r a l i a n c i t i z e n a n d . u s e the 
p r i v i l e g e s w h i c h go w i t h t h a t c i 11z e n s h i o . 
As I have s a i d , the S t a t e Government w i l l 
c o n t i n u e to work w i t h the I t a l i a n community 
to i m p r o v e the s e r v i c e s a v a i l a b l e t o you and 
...y Government w i l l a l s o r e s i s t s t r o n g l y on 
y o u r b e h a l f any a t t e n p t s by the F e d e r a l 
Government to c u t back the. s e r v i c e s w h i c h t h e 
mi e r a n t cornmun i t v r i g h t 1 v ex o e c t i t to n r o v i de 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
